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Statut et structure de la note
• Pas encore d’interactions structurées entre 
collègues sociologues et politistes
• Une note provisoire pour étayer les 
discussion
• Deux parties : 
1. Dimensions sociologiques et politiques de la 
problématique Serena
2. Quelques entrées pour des contributions de 
la sociologie et de la science politique
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Dimensions sociologiques et 
politiques dans Serena
Cadrage initial du projet
• Notion scientifique qui migre vers le politique 
(forum de production puis d’institutionnalisation 
des idées), de l’international vers le national.
• Perceptions différenciées, controverses autour de 
la notion et de ses usages dans les dispositifs 
(vus comme des compromis)
• Espaces d’apprentissages autour des dispositifs 
(et des politiques ?) : remontées d’expérience, 
évolution des perceptions des acteurs.
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Lectures d’approfondissement (WP1)
5 contributeurs (Marie, William’s, Mohamed, Eric, 
Denis) et 4 thèmes « balayés »
1. L’analyse des politiques publiques (Muller, Jobert, 
Borraz, Padioleau, Sabatier)
2. La dimension internationale des processus 
politiques (Hassenteufel, Dezalay & Garth)
3. L’expertise dans les processus politiques 
(Saurruger, Robert, Dumoulin, Encinas de Munagorri)
4. La pluralité des registres de justification 
(Boltanski &Thévenot, Godard)
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SE dans les processus politiques
(WP1 et WP4 + pays)
• Entrée nationale : 
– Cadre principal de l’analyse des PP. Politiques
et dispositifs d’action publique 
• Entrée internationale : 
– Quelle lecture des “paysages internationaux” ?
• Penser relationnellement : articulations
national/international :
– Stratégies d’internationalisation/ ancrages
nationaux (élites)
– Transferts de politiques (dimensions exogènes
de la fabrication des PP), circulation des idées
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Circulations internationales
• Différentes “choses” circulent : idées, 
référentiels, “recettes” de PP
• Accélération des circulations internationales
car : 
– Émulation entre pays / concurrence, 
globalisation
– Harmonisation / intégration régionales + régimes
internationaux
• Circulation ≠ choix basés sur des évidences
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Serena : quelles problématisations ?
Probl générale : La notion de SE change-t-elle 
quelque chose ? A-t-elle des effets ? H : oui
• Probl spécifiques
– France : MFA/SE, rupture et/ou continuités ? 
– Costa Rica : influence US / politique
“endogène”… Débordements autour des PPSE, 
etc…
• Mieux comprendre la circulation de la notion
et ses “supports”/moments permet
d’instruire ces questions.
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Un ou des cadres d’analyse ? 
• Combiner des cadres/notions explicatives
– Réseaux (de PP) , communautés
épistémiques,…
– Coallitions de causes, 
– Arènes, champs, “mondes”…
– Néocorporatisme, échange politique,…
– …
• Plusieurs entrées et donc sans doute des 
cadres différents, “bricolés” selon les 
questions (problèmes→ cadres)
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Des espaces fragmentés : 
pistes et méthodes
• Caractériser l’espace international : 
– Différentes Conventions + accords (OMC) + APD : 
“topographie” complexe, hiérarchies
– S’accorder sur terminologies et logiques de 
structuration/circulations de/entre ces espaces, lieux, 
moments,… “cartographie cognitive”
• Caractériser les espaces nationaux
– S’accorder sur terminologies et composantes de cet
espace (“Mondes”, secteurs,…), lieux, moments,…
• Identifier des “passeurs”, médiateurs, courtiers, 
“entrepreneurs de cause”...
– International/national
– Individus/Structures (UICN, WWF, FRB en France,…)
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Circulation des idées : questions de 
méthodes
• Quels données collecter, comment les “stocker”
puis les traiter ? Partager des connaissances pour
des réflexions collectives
– Trajectoires biographiques : données rapidement
nombreuses (ex : FRB, 20 CS, 40 COS et 23 CA)
– Enchevêtrement des temporalités et échelles
(fenêtre d’opportunités, analyse processus – Tilly, Dépendance
au sentier,…)
– Nécessaire partage des connaissances pour des 
réflexions collectives inter-WP (objets intermédiaires : 
tableaux, graphiques,…)
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Analyse des dispositifs
(WP2 et 3)
• Gouverner par les instruments : famille
d’instruments, normes, 
techniques,…(Lascoumes et Le Galès)
• Analyse des représentations et/ou de 
la pluralité des registres de justification
: autour et dans les dispositifs, 
épreuves, compromis (liens avec économie des 
conventions / sociologie pragmatique)
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Articulations dispositifs/politiques
WP4
• Circulation des idées et changement
de politiques : feedback, rôle des 
apprentissages (Pierson, Sabatier, Hall,…)
• Fluidités/rigidités (Sabatier : deep core, policy core, 
instruments)
• Apprentissages (complète les 
analyses en terme de circulation) : 
apprentissages de proximités, lointains.
• STS : Callon, Latour, Jasanoff (traduction, co-construction)
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Entre disciplines
• Economie des conventions / sociologie
pragmatique
• Political ecology (Géo, anthropologie, 
économie politique)
• International : économie politique
internationale, policy transfer studies
• Echanger autour d’objets
intermédiaires (fresques, schémas, 
listes, typologies,…)
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